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 اسصیابی گشدیذ.
ٍ  0/20تَلیذ ٍ رخیشُ دسهحل، بتشتیب دس بخص  ،EFEٍ EFIًْایی هاتشیس ّای ًوشات  یافتِ ّا:
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هحافظِ  -تیب دس هَقؼیت تذافؼی، تغییشجْتبتش، چْاس بخص هَسد اسصیابی با تَجِ بِ ایي ًوشات 
دس ّش بخص بْتشیي استشاتژی بتشتیب  ،MPSQکاساًِ، تذافؼی ٍ تذافؼی تؼییي گشدیذ. هطابق 
 ، بذست آهذ.  4/60ٍ 66/32، 66/20، 1/22با اهتیاصات 5TW ٍ  1TW ، 5OW ،1TW استشاتژی 
با تَجِ بِ هَقؼیت سیستن دس ّش چْاس بخص اًجام اقذاهات لاصم با بکاسگیشی  ًتیجِ گیسی:
داخلی ٍ پشّیض اص تْذیذات ّای کن کشدى ضؼف ّای حاصل اص هاتشیس ًْایی دس جْت  استشاتژی 
تا اثشات ٍضؼیت هخاطشُ آهیض  استٍ استفادُ اص فشصت ّای ًْفتِ دس هضیت ّا، ضشٍسی خاسجی 
 .کًٌَی تقلیل یابذ
 ، اسدبیل.MPSQ، TOWSهذیشیت پسواًذ،  کلیدی: واتکل
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یزاصتخا نئلاع تسسْف 
فیدز 
 تهلاع
یزاصتخا 
یسیلگًا لداعه یسزاف لداعه 
6 SWOT Strengths،Weaknesses ،Opportunities،Threats 
 ،تَق طاقًفؼض ، 
  ٍ تصشف ذیذْت 
0 QSPM Quantitative Strategic Planning Matrix 
 یضیس ِهاًشب سیشتاه
یوک یدشبّاس 
9 MSW Municipal Solid Waste یشْض ذًاوسپ 
2 MRFS Material Recovery Facilities داَه یبایصاب تلایْست 
0 ISWM Integrated Solid Waste Management ذًاوسپ غهاج تیشیذه 
1 SO Strengths،Opportunities تَق- تصشف 
2 WO Weaknesses ،Opportunities فؼض- تصشف 
3 WT Weaknesses ، Threats فؼض- ذیذْت 
4 ST Strengths ،Threats تَق- ذیذْت 
62 NGO Non-Governmental Organization یتلٍدشیغ ىاهصاس 
66 MSWM Municipal Solid Waste Management یشْض ذًاوسپ تیشیذه 
60 IFE Internal Factor Evaluation یلخاد لهاَػ یبایصسا 
69 EFE External Factor Evaluation یجساخ لهاَػ یبایصسا 
62 IE Internal-External یلخاد- یجساخ 
60 AS Attractiveness Score تیبازج ُشوً 
61 TAS Total Attractiveness Score تیبازج ُشوً لک 
 
 
